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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 
pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. 
 Penelitian ini dilakukan dikelas VII C SMP N 1 Imogiri pada semester 
gasal tahun ajaran 2015/2016. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
(PTK)  yang dilaksanakan dalam dua siklus dimana setiap siklusnya terdiri dari 3 
pertemuan. Dalam  masing-masing siklus ada 4 tahap yaitu perencanaan 
(planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting) 
Sebelum di lakukan penelitian, peneliti juga melakukan pra penelitian dengan 
memberikan soal tes hasil belajar kepada siswa, untuk mengetahui kemampuan 
awal siswa. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII C semester gasal 
tahun ajaran 2015/2016 SMP Negeri 1 Imogiri sebanyak 30 siswa. Obyek 
penelitian ini  adalah hasil belajar siswa melalaui pembelajaran dengan 
pendekatan saintifik materi himpunan. Pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu lember observasi, wawancara, angket, tes, dan dokumentasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  melalui 
pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 
hal ini terlihat pada angket hasil belajar siswa yaitu Pada siklus pertama 
presentase angket minat siswa 74,34 % dalam kualifikasi cukup dan pada siklus 
kedua presentase kratifitas siswa meningkat menjadi 77,88 % dalam kualifikasi 
tinggi. Peningkatan hasil belajar siswa dapat terlihat pula dari hasil tes hasil 
belajar siswa yaitu pada pra tindakan, rata-rata hasil belajar siswa adalah 65,23 
dalam kualifikasi cukup. Pada siklus I rata-rata hasil belajar siswa adalah 69,37 
dalam kualifikasi cukup. Pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa adalah 
80,41dalam kualifikasi tinggi. 
 
Kata Kunci:  Hasil belajar siswa, pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this research is to improve result mathematic study using 
scientific rendering. 
This research was done in class VIIC SMP N I Imogiri in the first semester 
of the academic year 2015/2016. This research is a classroom action research 
(PTK) is conducted in two cycles in which each meeting consisted of three 
meetings. In each cycle there are four stages: planning, action, observation, and 
reflection. Prior to doing the study, the researchers also conducted pre-study by 
providing creative learning math test questions to students, to know students skill. 
Subyek initial capability in this study were students of class VIIC at first semester 
of academic year 2015/2016 SMP N I Imogiri with 30 students. Obyek this study 
is students result mathematic study using scientific rendering in association 
material. Data collection in this research was observations, interview, test, and 
documentation. 
Based on the results of this study concluded that through a scientific 
rendering can improve result mathematic study, it can be seen at questionnaire 
students interest. At first cycle persentase of students interest is 74,34% with 
standart qualification and at the second cycle it increasing to 77,88% with high 
qualification. Result learning increase proved by test result of students learning. 
Result learning Students average during pre-action is 62,53 with standart 
qualification. At the first cycle result learning students average increased to 69,37 
with standart qualification and at the second cycle increasing to 80,41 with high 
qualification. 
Keywords: , Result learning, scientific rendering. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang di lakukan secara 
komplek. Pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menyampaikan pesan 
pada siswa, melainkan adanya interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan 
guru serta siswa dengan siswa. Pada kegiatan pembelajaran materi yang 
disampaikan berorentasi pada pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa, 
yang mencakup komponen seperti kurikulum, media dan fasilitas yang 
digunakan.  
Dalam pembelajaran matematika, siswa menjadi pelaku utama dalam 
setiap kegiatan. Sebagai subjek didik, siswa harus aktif dalam proses 
pembelajaran. Siswa tidak hanya duduk mendengarkan ceramah dari guru 
maupun mencatat apa yang ada di papan tulis tetapi berusaha menemukan 
penyelesaian dari masalah yang ada. Siswa harus mempunyai motivasi, kritis, 
aktif, dan kreatif dalam pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat  
berlangsung secara efektif. 
Guru bertindak sebagai fasilitator dan motifator. Guru membantu 
siswa untuk memahami konsep-konsep matematika dan menumbuhkan pola 
pikir siswa. Dengan demikian  agar siswa terbiasa untuk melakukan aktivitas 
belajar di kelas maka pembelajaran hendaknya dilaksanakan berpusat pada 
siswa. 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sebanyak 3 kali di kelas 
VII C SMP N 1 Imogiri, beberapa siswa terlihat masih kesulitan dalam 
mengerjakan soal atau permasalahan matematika. Hal ini terlihat pada saat 
siswa diberikan soal atau permasalahan, siswa menyelesaikan permasalahan 
matematika tersebut persis dengan cara yang dicontohkan oleh guru. Lebih 
lanjut, pada saat siswa diberikan soal atau permasalahan yang sedikit berbeda 
dengan yang dicontohkan oleh guru sebelumnya siswa kesulitan untuk 
menyelesaikannya. 
Hasil lain dari observasi diperoleh penerimaan materi yang dilakukan 
siswa masih kurang dan siswa yang memberikan tanggapan dari materi 
tersebut masih sedikit. Dari permasalahan diatas terlihat siswa kurang 
memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan rasa imajinatif yang kurang dari 
materi tersebut, hal ini menunjukan bahwa hasil siswa dalam ranah afektif  
masih rendah. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika 
kelas VII C SMP N 1 Imogiri, diketahui bahwa siswa belum dapat melihat 
suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Siswa tidak mempunyai 
gagasan untuk mengerjakan dengan cara lain dan siswa juga belum 
mempunyai kemampuan untuk mengembangkan, merinci serta memperluas 
suatu gagasan atau ide sehingga menjadi lebih menarik. 
Untuk mengetahui hasil belajar siswa, peneliti mengambil 3 soal essay 
sebagai tes pra tindakan. Dari ketiga soal tersebut sudah mencakup semua 
aspek kemampuan hasil belajar siswa. Dari rata-rata setiap aspek tersebut 
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didapat rata-rata kemampuan hasil siswa di kelas VII C adalah 65,23 (katagori 
cukup). 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya hasil 
belajar siswa, termasuk di dalamnya faktor intern dan faktor ekstern. Faktor-
faktor tersebut sering kali menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan 
hasil belajar siswa. Cara belajar merupakan faktor intern yang terdapat dalam 
diri siswa yang dapat mendukung dan dapat juga menghambat hasil belajar 
matematika. Melihat permasalahan tersebut, maka perlu diterapkan sebuah 
pendekatan yang mampu membuat siswa terlibat aktif dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran matematika di kelas, serta dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat 
digunakan adalah pendekatan saintifik. 
Proses pembelajaran pada pendekatan saintifik menyentuh tiga ranah, 
yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran 
berbasis pendekatan saintifik, ranah sikap meliputi transformasi substansi 
materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa”. Ranah keterampilan  meliputi 
transformasi substansi materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. 
Ranah pengetahuan meliputi transformasi substansi materi ajar agar peserta 
didik “tahu apa”. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara 
kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang 
memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) 
dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan 
pengetahuan. 
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Pendekatan saintifik (scientific appoach) dalam pembelajaran 
sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, 
menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. 
Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin 
pendekatan saintifik ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. 
Pada kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap 
menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat saintifik dan menghindari nilai-nilai 
atau sifat-sifat nonsaintifik. Dengan menerapkan pendekatan saintifik 
diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 
VII C SMP  Negeri 1 Imogiri Bantul Yogyakarta.  
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 
beberapa masalah yang timbul antara lain: 
1. Siswa belum menyelesaikan permasalahan dengan cara lain, masih 
terfokus dengan apa yang diajarkan oleh guru. 
2. Penyelesaian permasalahan matematika setiap siswa sama dan tidak ada 
yang mengerjakan soal dengan banyak cara lain.  
3. hasil belajar siswa kelas VII C SMP  Negeri 1 Imogiri masih rendah. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti 
ini hanya akan membahas masalah upaya meningkatkan hasil belajar 
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matematika siswa melalui pendekatan saintifik kelas VII C SMP Negri 1 
Imogiri pada materi himpunan. Dalam penelitian ini meningkatnya hasil 
belajar siswa dalam ranah kognitif dan afektif, dilihat dari tes dan angket.  
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 
masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar matematika pada ranah 
afektif melalui pendekatan saintifik dengan materi himpunan pada siswa 
kelas VII C SMP Negeri 1 Imogiri Bantul Yogyakarta? 
2. Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika pada ranah kognitif 
melalui pendekatan saintifik dengan materi himpunan pada siswa kelas 
VII C SMP Negeri 1 Imogiri Bantul Yogyakarta. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan hasil belajar matematika pada ranah afektif melalui 
pendekatan saintifik dengan materi himpunan pada siswa kelas VII C 
SMP Negeri 1 Imogiri Bantul Yogyakarta. 
2. Meningkatkan hasil belajar matematika pada ranah kognitif melalui 
pendekatan saintifik dengan materi himpunan pada siswa kelas VII C 
SMP Negeri 1 Imogiri Bantul Yogyakarta 
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3. Manfaat Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 
dalam proses pembelajaran  matematika  sehingga dapat memunculkan 
hasil siswa dalam pembelajaran matematika untuk menemukan sebuah 
solusi dalam menyelesaikan masalah pada matematika maka dapat 
dijadikan alternatif dalam pembelajaran matematika di SMP. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Guru 
Sebagai gambaran bagaimana peran guru sebagai motivator 
dan fasilitator di dalam memberikan bimbingan kepada siswa dalam 
rangka meningkatkan hasil belajar siswa. 
Sebagai bahan acuan untuk menentukan strategi mengajar 
yang sesuai gaya belajar siswa guna mencapai tujuan pembelajaran 
yang efektif. 
b. Bagi Siswa 
Sebagai pengalaman baru dalam proses meningkatkan hasil 
dan hasil belajar matematika. 
c. Bagi Peneliti 
Sebagai pengetahuan tentang penelitian pembelajaran 
matematika. 
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d. Bagi Pembaca 
Sebagai tambahan pengetahuan tentang penelitian dalam 
pembelajaran di kelas. 
 
